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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, fasilitas terhadap loyalitas
pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pengunjung kolam renang Boja. Populasi dari penelitian ini
adalah seluruh pengunjung kolam renang Boja. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah adalah purposive sampling, dan berjumlah 207 sample. Pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan program
AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan,
fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada pengunjung kolam renang Boja. Hasil
lainnya menunjukkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan,
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, fasilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
pelanggan pada pengunjung kolam renang Boja. 
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The aim of this researh is to analyze the influence of service quality, price, facilities on customer loyalty
through customer satisfaction of Boja pool's visitors. The population of this research are all visitors of Boja
pool. Sampling method used in this research is purposive sampling, as much as 207 sample. Data collection
using questionnaire. Data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 22 program. The
results of this reseach show that: service quality has a positive and significant influence on customer
satisfaction, price has a positive and significant influence on customer satisfaction, facilities has a positive
influence on customer satisfaction of Boja pool's visitor. Another results show that service quality has a
positive and significant influence on customer loyalty, price has a positive and significant influence on
customer loyalty, facilities has a positive and significant influence on customer loyalty, and satisfaction has a
positive and significant influence on customer loyalty of Boja pool's visitors.
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